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Merhum Ali Ekrem
Büyük vatanperver Namık Kemalin 
oğlu edib A li Ekrem Bolayın kaybettik. 
Uzun müddettir hasta olan büyük mu - 
harrir dün hayata gözlerini kapamıştır.
*  * *
A li Ekrem, ışığı hâlâ sönmiyen bir yıl­
dızdan kopmuş bir şuleydi, Namık K e - 
malden bir parçaydı. O  şule uzun yıllar 
aslına benzemek için yandı ve kendini ta­
nıyanlarda büyük ümidler uyandı.
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(Baştarafı l inci sahifede)
Fakat Namık Kemali yenemiyen is - 
tibdad, bazan zehiri yaldıza sararak sun­
mak, bazan da keskin dişlerini göstermek 
suretile onu aslından derece derece uzak- 
aştırdı, parlıyamıyan ateş haline koydu. .
A li Ekremin memuriyet hayatında ba- 
jasmdan üstün, edebiyat yolunda ise N a­
mık Kemalden çok geri kalması işte bu 
sebebdendir.
O , duyduğunu haykıramadı, dile - 
diğini terennüm edemedi. Hele ba­
basının üzerinde dolaştığı dikenli yol - 
da hiç yürüyemedi, ilhamını başka mev­
zularda aradı ve kanadım kullanamıyan 
bir şair durumunda kaldı.
Bununla beraber itiraf etmeliyiz ki o, 
daima bir kıymetti. Zeminle zamanı dü- 
şünmiyerek kalemini hissine tercüman et­
tiği anlarda zarif bir şairdi. Suya sabuna 
dokunmamak imkânını bulup da eşyayı, 
eşbahı tasvire kalkıştığı demlerde kale - 
mini fırça gibi kullanabilirdi. (Z ılâ li İl - 
ıam) da bu hakikati tevsik eden çok ne­
fis parçalar vardır. Ondan dolayı kendi­
sinin ölümünü kaydederken kıymetli bir 
şairin, kuvvetli bir naşirin, değerli bir ede­
biyat mütehassısının aramızdan eksildiği­
ni düşünerek demleniyoruz, A li Ekrem 
de öldü, diyoruz.
A li Ekrem 1867 de doğdu, hususî ho­
calardan mükemmel bir tahsil gördü, a- 
rabca, farsça ve fransızca öğrendi, gene 
yaşında şiirle iştigale başladı. Şöhreti, A . 
Nadir imzasile Servetifünunda eser neş - 
retmeğe giriştiği günden başlar ve ismi 
Servetifünun üstadları arasında görünür.
O , Tevfik Fikret gibi edebiyatta bariz 
bir yenilik belirten sanatkârlardan değil­
di. Babasının mektebine Fikretin mekte - 
binden daha yakındı, fakat garb edebiyat 
tekniğini geniş mikyasta kabul etmekte de 
tereddüd göstermiyordu. Bu ümniyye ile 
babasının edebî izinde yürümek hevesi -  
dir ki onun eserlerinde garib bir ikilik gö­
rünmesine sebeb olmuştur.
Gençliğin edebî zevklerini olgunlaş - 
tırmıya çalıştı ve büyük bir bahtsızlıkla 
son zamanlarda unutulmuş olmasına rağ­
men o ömrünün sonuna kadar memleke - 
tin gençliğine edebiyat okutmak yolun -  
daki bu meşkûr ve vatansever işine devam 
etti ve adeta siperinde ve vazife başında 
ölen bir asker gibi öldü.
Tanrı A li Ekreme rahmet eylesin, a- 
ilesine sabırlar versin.
Memurluk hayatı
A li Ekrem memuriyet hayatına M a - 
beyn kâtibliğile başladı. Bir müddet son­
ra Kudüs mutasarrıflığına tayin edilmiş -  
ti. Burada vazifesini hüsnü suretle ifa e- 
den Namık Kemalzade bir müddet sonra 
Cezayiri Bahrisefid valiliğine tayin edil -  
miş, Balkan Harbinin ilânına kadar bu 
vazifede kalmıştı. Balkan Harbinden 
sonra A li Ekrem mülga Darülfünun E - 
debiyat Fakültesi Türk Edebiyatı Tarihi 
müderrisliğine tayin edilmiş ve ilâveten 
Galatasaray lisesinin edebiyat muallim - 
liği de kendisine verilmişti. Büyük H ar­
bin devamı müddetince ve Mütarekenin 
ilk senelerine kadar bir taraftan gençlere 
ders verirken diğer taraftan da babası 
merhum Namık Kemalin yaptığı gibi, 
gerek Üniversitede, gerekse Üniversite 
haricindeki münevverlere vatan aşkı ve 
hürriyet duygusu telkin etmeğe çalıştı. 
Devrin zihniyetine göre şairzade şairin 
bu faaliyeti bir cürüm sayıldığı için A li 
Kemalin M aarif Nazırlığı siTasmda hem 
Darülfünundaki, hem de Galatasaray li - 
sesindeki vazifesine nihayet verildi. N a­
mık Kem alzadı, kısa olmakla beraber bu 
sırada büyük bir zaruret çekti. Anadolu 
mücadelesinin zaferle neticelenmesi ve 
Damad Ferid hükümetinin sukut etmesi 
üzerine A li Ekrem tekrar Darülfünunda­
ki vazifesine iade edildi. Üniversite ısla­
hatına kadar büyük şair burada kaldı. 
Yaşı haddi nizamı geçmiş olmasına 
rağmen hükümet bir kadirşinaslık olmak 
üzere hizmet müddetini temdid ettirerek 
vazifede alıkoymuştu. A li Ekrem Üni - 
versite ıslahatile açıkta kaldı.
Sonra Maltepe Askerî lisesi edebiyat 
muallimliğine tayin edildi. Fakat ihtiyar 
olduğu çin bu son vazifeye devam etmek 
hususunda büyük zorluklara maruz ka - 
lıyor, ayni zamanda geçinmek için küçük 
çocuklara hususî dersler de veriyordu. 
Fakat son bir senedenberi bir taraftan 
fazla yaşlılıktan, diğer taraftan da bo - 
ğazında çıkan kanserden dolayı büyük ıs- 
tırablar çekiyordu. A li Ekrem bir müd - 
det Radyoloji Enstitüsünde tedavi edil­
miş, sonra Fransız hastanesine yatırıl - 
mıştı.
Merhumun cenazesi bugün saat 11 de 
hastaneden kaldırılarak Teşvikiye cami­
sine getirilecek, orada namazı kılındık - 
tan sonra Zincirlikuyu mezarlığında ha - 
yatında kendisine sarsılmaz bağlarla bağ­
lı bulunduğu büyük şair Hâmidin yanma 
defnedilecektir.
A z iz  A li Ekreme Allahtan rahmet 
diler, kederli ailesine beyanı taziyet ede-
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rız.
